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Opinnäytetyössä selvitettiin rakennusmestarin tehtäviin kuuluvia toimenpiteitä 
korjausrakentamisessa. Työn toimeksiantajana toimi Consti Yhtiöt Oyj, ja työssä käytettiin 
esimerkkikohteena Turun Halisissa sijaitsevaa Haliskylän kerrostaloaluetta. 
Opinnäytetyössä käsiteltiin rakentamisen tuotannonohjauksen eri osa-alueita. Työn 
teoriaosuudessa keskityttiin rakennustyömaan hankintaan, työmaan aluesuunnitelmaan ja 
logistiikkaan, tehtäväsuunnitteluun, laadunvarmistukseen, urakkasopimuksiin, ajalliseen 
suunnitteluun ja sen valvontaan, ympäristö- ja työturvallisuuteen, työmaasuunnitteluun sekä 
johtamiseen.  
Teoriaosuuden jälkeen käsiteltiin Consti Yhtiöt Oyj:n käytännön tapaa toimia ja pohdittiin 
erilaisia kehittämismahdollisuuksia. Consti Yhtiöt Oyj voi hyödyntää opinnäytetyötä tulevien 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata Consti Yhtiöt Oyj:n (myöhemmin Consti) perehdy-
tysopasta, jota yritys voi käyttää tulevaisuudessa työnjohdon harjoittelijoiden tai tule-
vien uusien mestareiden perehdytystyökaluna. Tavoitteena oli saada opinnäytetyö hyö-
tykäyttöön toimeksiantajalle. Ehdotin opinnäytetyöaihetta Constille, ja yritys piti aihetta 
ajankohtaisena.  
Korjausrakentaminen on suuri käsite, joka pitää sisällään suuren määrän eri työvaihei-
ta. Jokaisesta työvaiheesta työnjohtaja laatii etukäteen suunnitelman ja aikatauluttaa 
työn. Jokainen pieni työvaihe on pala suurta kokonaisuutta, jota työnjohtajan tulee halli-
ta ja kontrolloida, jotta työ kulkisi aikataulun mukaan jouhevasti työmaalla sekä budjetti 
pysyisi hallinnassa. 
Opinnäytetyössä esitetään rakennusmestarille ominaisia tehtäviä rakentamisessa. 
Koska korjausrakentamisen tehtävät eivät poikkea normaalista rakentamisesta kovin-
kaan paljon, voidaan työtä soveltaa myös muussa rakentamisessa. Suurimpana erona 
tavanomaiseen rakentamiseen on se, että rakennus itsessään on jo valmis ja siitä pu-
retaan pois osia, jotka rakennetaan uudelleen. 
Opinnäytetyön käytännön osuudessa tarkastellaan Turun Halisissa sijaitsevan 14 ker-
rostalon peruskorjausurakan seuraavia työnjohtajan tehtäviä: työmaan hankintoja, työ-
maan aluesuunnitelmaa ja logistiikkaa, tehtäväsuunnittelua ja laadunvarmistusta, urak-
kasopimuksia, aikataulusuunnittelua ja sen valvontaa, ympäristö- ja työturvallisuutta.  
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2 KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖNJOHTAMINEN 
2.1 Hankintatoimi 
Työmaan hankintatoimeen voi sisältyä pieniä yksittäisiä rakennustarvikkeen ostoja tai 
suuria urakkakauppoja. Hankintoja suoritetaan työmailla lähes päivittäin ja koko hank-
keen mittakaavasta riippuen monia satoja. Hankintoja on mahdollista luokitella monin 
eri tavoin. Kuvassa 1 on esitetty yleisimpiä jaottelutapoja. (Vuorela ym. 2001, 141.) 
 
Kuva 1. Hankintojen mahdollisia jaottelutapoja (Vuorela ym. 2001, 142). 
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Vuosisopimushankinnoilla tarkoitetaan kirjallisia sopimuksia, joissa rakennusliike tekee 
määräaikaisen sopimuksen materiaaleista tai alihankinnoista tavarantoimittajan kanssa 
joltain tietyltä ajanjaksolta. Tällaisessa hankinnassa on usein määritelty jonkin tietyn 
osan tai kappaleen yksikköhinnat seuraavan vuoden ajaksi, mikä helpottaa rakennus-
liikkeen toimimista. Mahdollisissa alennustilanteissa hinnat ovat kuitenkin sidottu han-
kittavien tavaroiden määriin. Rakennusliikkeet saavat suurimman hyödyn vuosisopi-
muksista, kun rakentaminen on noususuhdanteessa ja kysytyt tavarat ovat todella ky-
syttyjä. Tällöin vuosisopimuksella pystytään varmistamaan tavaroiden saatavuus. Ylei-
simpiä vuosisopimushankintoja ovat esimerkiksi ovet- ja ikkunatoimitukset, vedeneris-
tystyöt sekä valmisbetoni. (Vuorela ym. 2001, 143–144.) 
Sopimushankinnoilla tarkoitetaan pienempiä alihankintoja tai materiaalitoimituksia. So-
pimushankinnat voidaan tehdä joko yhdestä tuotteesta tai koko kokonaisuudesta. Tä-
män tyylisten hankintojen lopullinen hinta saadaan selville suoritemittauksilla. Sopi-
mushankinnat määräytyvät kirjallisen tarjouspyynnön ja tätä seuraavien tarjous- ja so-
pimusmenetelmien mukaan. Yleisimpiä sopimushankintoja ovat esimerkiksi hissitoimi-
tukset, kallion louhinta ja elementtitoimitukset. (Vuorela ym. 2001, 144.) 
Tilaushankinnat ovat hankintoja, joissa pienet alihankinnat tai materiaalitoimitukset 
tehdään ilman kirjallista sopimusta. Osa tilaushankinnoista tehdään jo hankintaosastol-
ta suoraan, ja osa hankinnoista tehdään itse työmaalta käsin. Tilaushankinnoissa voi-
daan käyttää apuna kirjallisia tarjouspyyntöjä, tai ne voidaan tehdä jopa puhelintiedus-
telulla. Tällaisia hankintoja ovat muun muassa puutavara, pihakiveykset ja esimerkiksi 
kylpyhuonelaatat. (Vuorela ym. 2001, 144.) 
Pienhankinnat suoritetaan suoraan työmaalta, eikä niiden hankintaa tarvitse suunnitella 
sen enempää. Suurin osa pienhankinnoista on työmaan tarvitsemia rakennustarvikkei-
ta ja työkoneita. (Vuorela ym. 2001, 144.) 
Varastohankintoja ostetaan rakennusliikkeen keskusvarastolle joko siitä syystä, että 
tuotetta tulee niin paljon, ettei sitä pystyttäisi varastoimaan työmaalle, tai siksi, että tuo-
tetta on järkevämpää ostaa kerralla suurempia määriä (Vuorela ym. 2001, 144). 
Työn tai tuotteiden mahdollisilla reklamaatioilla tarkoitetaan ilmoituksia ja vaatimuksia, 
joiden avulla turvataan omat oikeudet. Reklamaatiota käytetään silloin, kun tuotteesta 
on löytynyt jokin vika tai vaillinaisuus. Mikäli reklamaatioita ei tehdä, valmistaja tai tava-
rantoimittaja ei koskaan saa tietää, että jokin on tuotteessa vialla. Tämän lisäksi on 
vaarana, että myöhässä tehty reklamaatio ei enää myöhemmin päde valmistajalle. 
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Reklamaatiotilanteissa ei saa käyttää hyödyksi toisen osapuolen tietämättömyyttä asi-
asta. (Junnonen & Kankainen 2004, 88.) 
2.2 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelu koostuu lukuisista eri työmaata linjaavista suunnitelmista. Yleisim-
pänä suunnitelmana pidetään työmaan aluesuunnitelmaa, sillä siitä selviää työmaan 
tontin sisältö. Aluesuunnitelmaa päivitetään aina, kun tontilla tapahtuu muutoksia. Mui-
ta suunnitelmia ovat esimerkiksi putoamissuojaussuunnitelma, pölynhallintasuunnitel-
ma ja logistiikkasuunnitelma. Suunnitelmien tarkoitus on selkeyttää työmaan eri toimin-
tatapoja.  
Aluesuunnitelman tärkeys korostuu etenkin ahtaalle tontille rakennettaessa, jolloin tilan 
puutteesta saattaa muodostua suuria ongelmia. Työmaasuunnitelmalla taataan työnte-
kijöille turvalliset olot työmaalla. Työmaan esimiehen tulee laatia turvallinen ja selkeä 
suunnitelma työmaan kulku- ja ajoneuvoreiteistä, jotka hän merkitsee aluesuunnitel-
maan. 
2.3 Työmaan logistiikka 
Työmaata tulee ajatella yhtenä suurena kokonaisuutena, kun suunnitellaan työmaan 
logistiikkaa. Logistiikalla tarkoitetaan kaikkia työmaalle saapuvia uusia rakennusmate-
riaaleja sekä työmaalta poistuvia työmaajätteitä. Työmaan logistiikkaa suunniteltaessa 
onnistutaan, mikäli materiaalien varastointi sekä kaikki saapuvat materiaalit ja poistuvat 
jätteet pystytään purkamaan, varastoimaan ja asentamaan ilman, että se häiritsee 
työmaan toimintaa tai ulkopuolisia ihmisiä. (Junnonen & Kankainen 2004, 33.) 
Logistiikkasuunnitelma ei ole pakollinen, mutta suurissa kohteissa se selkeyttää työ-
maan kulkua ja toimintatapoja. Useimmissa tapauksissa työmaalogistiikkaa käydään 
läpi vain työmaan aluesuunnitelmaan piirrettyjen liikenteen kulkusuuntaa kuvaavien 
nuolien avulla.  
Suunnitelmassa on avattu materiaalien eri käsittelyvaiheiden toimintamenetelmiä, ku-
ten kuljetukset, varastointi, siirrot sekä mahdolliset suojaukset ja siivoukset. Itse mate-
riaalien asennusta ei ole suunnitelmassa kerrottu. Logistiikkaa tulisi suunnitella kah-
dessa eri erässä; ensiksi käsitellään runkorakennusvaihe ja sen jälkeen sisävalmistus-
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vaihe. Tämä siitä syystä, että rungon rakentamisvaiheessa materiaalit ovat suuria ja 
raskaita ja niiden siirroissa tarvitaan useimmissa tapauksissa nostinta apuna, kun taas 
sisävalmistusvaiheessa materiaalit ovat herkästi alttiita vaurioitumaan ja niiden käsitte-
lyssä vaaditaan varovaisuutta. (Junnonen & Kankainen 2004, 31.) Kuvassa 2 on esi-
merkki materiaalitoimitusten suunnittelusta paikka-aikakaaviolla. Aikataulun avulla pys-
tytään suunnittelemaan tulevia tavarantoimituksia työmaalle. 
 
Kuva 2. Esimerkki materiaalitoimituksista (Junnonen & Kankainen 2004, 32). 
Suurimpia logistisia tehtäviä ja toimia käsitellään suurien ja tärkeiden materiaalien 
asentamista koskevassa tehtäväsuunnitelmissa. Tehtäväsuunnitelmissa avataan mate-
riaalien toimituksiin ja käsittelyihin liittyvät erinäiset työvaiheet sekä niiden kustannuk-
set yksityiskohtaisemmin. (Junnonen & Kankainen 2004, 32.) 
Logistiikkalaskelmilla saadaan selville toimitusten eri vaihtoehtojen hintoja. Toimitusket-
juja on monia, edullisempia ja kalliimpia. Yksi yleinen kuljetustapa on toimittaa tavara 
suoraan tehtaalta työmaalle, jossa materiaalit varastoidaan odottamaan asennusta. 
Aina varastointi työmaalla ei ole mahdollista, jolloin kyseeseen tulee logistiikkakeskuk-
sen käyttö. (Junnonen & Kankainen 2004, 32.) 
Työmaalla materiaalien käsittelyä organisoidaan monin eri tavoin. Materiaalien siirrot ja 
nostot voidaan toteuttaa joko asennusurakassa, aliurakassa tai palveluita voidaan os-
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taa siirtoihin ja nostoihin erikoistuneelta yritykseltä, jolloin useimmissa tapauksissa 
käydään läpi tarjouskilpailu. Työmaalla tehtävistä nostoista tulee tehdä suunnitelmat 
ennalta, ja niiden on oltava näkyvissä joko tehtäväsuunnitelmassa tai logistiikkasuunni-
telmassa. (Junnonen & Kankainen 2004, 32.) 
2.4 Tehtäväsuunnittelu ja laadunvarmistus 
Tehtäväsuunnittelulla voidaan varmistaa yksittäisten tehtävien määräysten mukaisten 
laatuvaatimusten ja taloudellisten sekä ajallisten tavoitteiden pitävyys samalla, kun 
pysytään budjetissa. Tehtäväsuunnittelun periaatteena on, että jokainen yksittäinen 
tehtävä suunnitellaan omana kokonaisuutenaan. Hankkeen edetessä työmaalla tehtä-
väsuunnittelusta ottaa vastuun tietystä alueesta tai osakokonaisuudesta vastaava mes-
tari. Tehtäväsuunnitelmia luomalla helpotetaan lisä- ja muutostöiden hallittavuutta. 
Suunnitelmia laatiessa tulee perehtyä riittävän ajoissa rakenteiden yksityiskohtiin eli 
detaljeihin, mikä auttaa mestareiden mahdollisuuksia vaikuttaa suunnitelmiin ja hyväk-
syttää mahdolliset muutokset rakennuttajalla. (Kolhonen ym. 2003, 31–32.) 
Tehtäväsuunnitelmaa käytetään myös eräänlaisena toteutusmallina urakkasopimuksia 
varten, sillä suunnitelmasta näkee tehtävän laajuuden, laatuvaatimukset ja tehtävälle 
varatun ajan sekä budjetin. Suunnitelmaa voidaan käyttää myös apuna niin materiaali-
hankinnoissa, kone- ja laitehankinnoissa, logistiikassa kuin varastoinnissakin. (Kolho-
nen ym. 2003, 32.) 
Tehtäväsuunnitelman laatii siis rakennusmestari, joka pyrkii valitsemaan ne menetel-
mät, joilla tehtävä pystytään toteuttamaan käytössä olevien resurssien puitteissa. Teh-
tävän pitää kuitenkin täyttää sille annetut vaatimukset ja määräykset. Tehtäväsuunni-
telma toimii siis mestarille välineenä hallita erinäisiä tehtäviä helpommin. Tämä auttaa 
kokonaisuuden hallitsemista niin, että hankkeelle asetetut vaatimukset ja määräykset 
täyttyvät. Hyvin ja riittävän ajoissa tehdyillä tehtävänsuunnitelmilla pystytään havaitse-
maan ja ehkäisemään ongelmien syntyä työmaalla. (Kolhonen ym.  2003, 32.) 
Hyvin tehdyn tehtäväsuunnitelman koko sisältöä ei tarvitse välttämättä muuttaa koko-
naan seuraavalla työmaalla, vaan sitä voidaan käyttää jatkossakin hyödyksi. Tarpeelli-
set tiedot pitää kuitenkin päivittää tehtäväsuunnitelmaan virheiden ja väärinkäsitysten 
estämiseksi. (Kolhonen ym. 2003, 32–33.) 
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Työmaalla laatua valvotaan jatkuvasti. Laatusuunnitelma onkin molempien osapuolten 
toiminnan maksimoimista varten kehitetty suunnitelma. Useiden osapuolten kitkatto-
man yhteistyön kannalta on hyvä laatia selkeä laatusuunnitelma, jonka avulla kukin 
osapuoli tietää, mitä työltä vaaditaan. (Junnonen 2010, 59.) 
Hyvä nyrkkisääntö työmaalla on, että jos ei tiedä, mitä vaaditaan, ei voi tehdä oikein. 
Harvoin työn tulos on laatuvaatimusten mukaista, ellei laatuvaatimuksia ennalta tiede-
tä. Laatuvaatimuksista ottaa vastuun käytännössä aina urakoitsijat. Heidän tulee laatia 
suunnitelma ja esittää se työn suorittajalle niin, että työntekijä ymmärtää laatuvaati-
mukset. Vaatimukset perustuvat työselostuksiin, rakennuspiirustuksiin ja -selostuksiin. 
(Junnonen 2010, 63.) 
2.5 Urakkasopimukset 
Hankkeen ollessa riittävän pitkällä, jotta työt voivat alkaa, tulee urakoitsija kilpailuttaa ja 
valita edullinen ja osaava urakoitsija. Kun rakennuttajan saa hyvän tarjouksen, pide-
tään ennen urakkasopimuksen hyväksymistä urakkaneuvottelu, jolla varmistetaan mo-
lempien osapuolten yhteinen käsitys. Urakan ehdoista ja sisällöstä tulee laatia sopi-
musasiakirjoja kaksi kappaletta, yksi molemmille osapuolille, ja molempien osapuolten 
tulee hyväksyä ja allekirjoittaa molemmat asiakirjat. Molemmat osapuolet saavat oman 
kappaleensa, jotka ovat samanlaisia keskenään. Urakkasopimukset voivat perustua 
myös suullisesti hyväksyttyyn tarjouspyyntöön. Suullisesti sovittu menetelmä tuo omat 
haasteensa, sillä jälkikäteen ei pystytä todistamaan, mitä asioista on sovittu. (Junnonen 
2009, 55.) 
Asiakirjoina rakennusurakoissa käytetään valmiiksi kirjoitettuja pohjia (RT 80260), jotka 
täyttävät vaaditut (YSE 1998) ehdot. Eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet määrite-
tään rakennusurakkasopimuksissa. Mikäli osapuolten sopimussuhde ei toimi, on YSE 
1998 -ehdoissa käyty läpi, kenen vastuulla mikäkin työ on. (Junnonen 2009, 55; 74–75; 
79.) 
Sopimuskokonaisuus muodostuu lukuisista eri asiakirjoista, joita käytetään täydentä-
mään urakkasopimusta. Näitä ovat muun muassa piirustukset, työselitykset, tarjous-
pyyntö, tarjous, urakkaohjelma, laatumääräykset ja neuvottelumuistiot. (Liuksiala 2004, 
167.) 
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Rakentamisessa voidaan ajautua riitatilanteisiin, ja siksi niihin onkin hyvä varautua en-
nalta. Urakkasopimusten laatiminen mahdollisimman selkeään muotoon auttaa ehkäi-
semään erimielisyyksien syntyä. Suurissa hankkeissa on mahdollista, että tilaaja ja 
urakoitsija päätyvät erimielisyyksiin keskenään. Tällöin tulisi asia ottaa välittömästi pu-
heeksi ja molempien osapuolten tulisi ilmoittaa tahtonsa kirjallisesti kokouspöytäkirjaan. 
Mikäli sopua ei saada keskenään sovittua, tulee asia sopia välimiesoikeuden tai tuo-
mioistuimen kautta. (Liuksiala 2004, 213.) 
Lähtökohtaisesti sopimuksia pidetään pysyvinä, mutta joskus saattaa käydä niin, että 
tilaaja ajautuu tilanteeseen, jolloin sopimus täytyy purkaa. Tällöin sopimus tulee purkaa 
sopimusasiakirjan puitteissa. Mikäli tilaaja purkaa sopimuksen ilman pätevää syytä ja 
sopimuksen purku tulee yllätyksenä vastakkaiselle osapuolelle, tulee sopimusehtoja 
rikkoneesta osapuolesta vahingonkorvausvelvollinen, mikä pitää sisällään vahingon-
korvauksen ja ylimääräisistä kustannuksista aiheutuneiden kulujen korvauksen mak-
samisen. Urakkasopimuksen voi myös purkaa, mikäli molemmat osapuolet puoltavat 
yhdessä sopimuksen purkua. (Liuksiala 2004, 149.) 
2.6 Aikataulusuunnittelu 
Yleisten sopimusehtojen velvoittamana urakasta vastaava rakennuttaja joutuu laati-
maan urakasta työaikataulun yhdessä heidän käyttämiensä urakoitsijoiden sekä tilaa-
jan kanssa (Rakennusalan yleiset sopimusehdot 5§). Mahdolliset häiriötekijät on otettu 
huomioon, sillä yleiset sopimusehdot sallivat aikataulujen muuttamisen ja tarkentami-
sen asiasta yhteisesti sopien. Tällaisia asioita ovat muun muassa suoritemäärien lopul-
listen määrien näkeminen, lisä- ja muutostyöt sekä esimerkiksi säästä aiheutuvat vii-
västykset. Mikäli hankkeelle tulee lisäaikaa vaativia lisätöitä, tulee aikatauluun tehdä 
muutoksia. Aina kun aikataulua joudutaan muuttamaan, tulee jollekin osapuolelle oi-
keus hakea aikataulumuutoksen aiheuttamista kuluista korvauksia. (Kolhonen ym. 
2003, 24–25.) 
Aikataulusuunnittelussa työn kannalta tärkeimmät päätökset tehdäänkin jo hankesuun-
nitteluvaiheen aikana sopimusehtoja noudattaen. Tällöin määräytyy koko hankkeen 
tavoitteet, hankeaikataulu sekä alustava yleisaikataulu. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 
40.)  
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Alustavan yleisaikataulun avulla nähdään, miten rakennuttajan työt sopivat hankeaika-
taulussa annettuun rakennusaikaan, ja samalla nähdään yleiskatsaus työmaan kiirey-
destä. Yleisaikataulu laaditaan jana-aikataulumuotoon (kuva 3).  
  
Kuva 3. Esimerkki viiden kerrostalon alustavasta yleisaikataulusta jana-
aikataulumuodossa (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 44). 
Alustavassa yleisaikataulussa on käytetty vain karkeita arvioita työn saavutuksista. 
Alustavasta aikataulusta käy myös ilmi vaaditut välitavoitteet, eri työvaiheisiin vaikutta-
vat vuodenajat ja näin ollen talvilisätyöt. Aikataulusta selviää vaadittavan henkilöstön 
määrä, hankkeen karkea kustannusarvio sekä materiaalien karkeat toimitusajat ja eri 
työaikataulujen limittyminen keskenään. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 43–44.) 
Työaikataulu on yleisaikataulun suurpiirteisyydestä johtuen yksityiskohtaisemmin laa-
dittava aikataulumuoto. Esimerkiksi ’’Sisätyöt’’-tehtävä pitää sisällään suuren määrän 
pienempiä työvaiheita lattian valamisesta väliseinien levytykseen ja sisäpintojen pääl-
lystämiseen. Nämä pienemmät vaiheet ovat eriteltyinä työaikataulussa tuotannon sel-
keyttämiseksi. Tehtävistä laaditaan usein jana-aikataulu ja paikka-aikakaavio (kuva 4).  
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Kuva 4. Paikka-aikakaavio työaikataulusta (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 47). 
Työaikataulun tehtävät on mitoitettu tehollisten työvuoroaikojen perusteella (T3). Kaikki 
työt lukuun ottamatta ali- ja sivu-urakkaa mitoitetaan samalla menetelmällä. Ali- ja sivu-
urakat suoritetaan yleisaikataulun mukaisesti. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 46–47.) 
Työmaan hankinta-aikataulu laaditaan viimeistään siinä vaiheessa, kun työaikataulu on 
valmis. Osa hankinnoista täytyy kuitenkin suorittaa jo ennen hankinta-aikataulun laati-
mista, sillä muuten työmaan aloitus saattaisi viivästyä. Hankinta-aikataulu kulkee käsi 
kädessä työaikataulun kanssa, koska tällä turvataan materiaalien oikea-aikainen saanti 
(kuva 5). 
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Kuva 5. Esimerkki hankinta-aikataulusta (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 51). 
Materiaalien hankinnassa täytyy varata aikaa tarjouspyynnölle, vastatarjoukselle sekä 
kaupan päätöksen vaatimille neuvotteluille. Lisäksi tulee huomioida mahdolliset valmis-
tus- sekä toimitusajat. Vastaava rakennusmestari laatii hankinta-aikataulun työmaain-
sinöörin kanssa. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 51.) 
2.7 Ympäristö- ja työturvallisuus 
Kotimaassa sovelletaan rakennustyöasetusta (738/2002), joka on valtioneuvoston 
asettama. Asetuksessa on luettelo sen soveltamisaloihin kuuluvista rakentamisen eri 
aloista. Aloihin kuuluvat rakentamista koskeva suunnittelu, rakennuttaminen, maa- ja 
vesirakennustyö, purkaminen, uudisrakentaminen, korjausrakentaminen, kunnossapito 
sekä aiemmin mainittujen töiden asennustyöt. (Lehtinen 2015, 43.) 
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Suomessa riskiarviointi on tärkeässä roolissa työmaalla, ja työmailla noudatetaan tänä 
päivänä tarkasti työturvallisuuslakia (738/2002). Tämän lakisäädöksen mukaan on 
työnantajan tehtävä huolehtia, että työntekijöiden turvallisuus on taattu tilanteessa kuin 
tilanteessa. Toisin sanoen työmailla vastaava työnjohtaja ja työnjohtajat vastaavat jo-
kaisesta työtapaturmasta. Työtapaturmien välttämiseksi työmaalla työnjohtajat laativat 
eri työvaiheista työturvallisuussuunnitelmia. Työturvallisuuslain yhtenä tärkeimpänä 
periaatteena on työturvallisuuden parantaminen entisestään, mikä lisää rakennusmes-
tareiden työmäärää, sillä mestarit joutuvat pitkäjänteisesti seuraamaan rakennushank-
keiden työturvallisuuden kehitysmahdollisuuksia. Suurimpina kehittämisen tarpeina 
työmailla pidetään usein uusien työmenetelmien ja uusien koneiden käyttöönottoa. 
Rakennusmestarin tulisi parhaansa mukaan tehdä riskinarviointia erinäisistä työvai-
heista sekä uusista työkoneista, jotta työntekijöiden työturvallisuus olisi taattu. (Lehti-
nen 2015, 25.) 
Riskienarvioinnilla tarkoitetaan prosessia, jolla työnjohtaja pyrkii arvioimaan ja tunnis-
tamaan mahdolliset riskit ja vaaratekijät työntekijöilleen. Arvioinnissa käydään huolelli-
sesti läpi työn erinäiset vaiheet ja pyritään selvittämään erilaisia toimintatapoja, joilla 
voidaan välttää mahdolliset vammoille altistavat riskit ja se, voidaanko riskit poistaa 
ilman, että uusia riskejä syntyy, sekä mitä turvatoimia voidaan käyttää, jos riskejä ei 
voida poistaa. Arvioinnilla pyritään saavuttamaan turvallisuusjohtamiselle vankka pe-
rusta. Riittävän kattavalla riskienarvioinnilla voidaan työmaatasolla parantaa turvalli-
suutta sekä terveyttä, mikä taas on hyväksi liiketoiminnalle. (Lehtinen 2015, 25–26.) 
Riskienarvioinnin voi laatia vapaamuotoisesti, mutta saatavilla on paljon erilaisia oppai-
ta, mallipohjia ja tietokoneohjelmia eri töiden ja työkoneiden riskienarviointia varten 
(Lehtinen 2015, 26). 
Ympäristösuunnitelma auttaa työnjohtoa hallitsemaan ympäristöasioita. Suunnitelman 
avulla työnjohtajan on helppo näyttää työmaan tapa toimia. Ympäristösuunnitelmaa ei 
ole laissa määrätty, mutta jotkin yritykset ja kunnat vaativat ympäristösuunnitelman 
laatimista. Keskeisimpiä asioita, mitä ympäristösuunnitelmasta käy ilmi, on työmaan 
jätehuolto ja sen toimiminen. (Laine & Heljo 2007, 12.) Jätekalusto on mahdollista mi-
toittaa tarkasti, jolloin työmaalla vältetään mahdollinen tilan puute (Laine & Heljo 2007, 
16). Kuvassa 6 havainnollistetaan, miten pystytään hallitsemaan jäteastioiden tarvitse-
maa tilaa. Jäteastiat on mahdollista mitoittaa tarkasti jokaisen eri työvaiheen tarpeisiin. 
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Kuva 6. Esimerkki jäteastioiden sijoittelusta (Laine & Heljo 2007, 15). 
Suunnitelmassa tulee myös selventää, miten lähiympäristöä ja naapureita tulee varoit-
taa tärinästä, pölystä ja melusta. Työmaan toimintaa on hyvä mitata esimerkiksi mate-
riaalihukassa, jätemäärien mittaamisessa tai vaikkapa naapureiden valituksista. Tavoit-
teita asettamalla ja tavoitteita saavuttamalla säästetään myös rahaa, jopa ympäristö-
suojelussa. (Laine & Heljo 2007, 12.) 
Suuri osa jätteistä, jotka syntyvät rakentamisessa, ovat hyödyntämiskelpoisia. Siksi 
jätteiden lajitteleminen onkin rakennustyömaalla tärkeää. Ongelmajätteet tulee kerätä 
eri jätelavalle, ja ne tulee merkitä ja kuljettaa ongelmajätteiden keräyspaikalle. (Laine & 
Heljo 2007, 17.) 
2.8 Johtaminen 
Työmaan esimieheltä edellytetään alaan kuuluvaa osaamista. Osaamisella tarkoitetaan 
rakennushankkeen hallintaa sekä henkilöiden ja erilaisten työryhmien johtamista. Ra-
kennusmestari muodostaa työmaalle tavoitteet, jotka hän pyrkii saavuttamaan. Tavoit-
teet mestari muodostaa perehtymällä työmaan eri vaatimuksiin. Mestarin tulee myös 
omaksua vastuut, jotka häntä koskevat. Rakennushankkeen onnistuminen edellyttää 
ammattitaitoisia rakennusmestareita. (Junnonen 2010, 142.) 
Työmaan johtotehtäviin kuuluu työmaata ohjaavat ja arvioivat tehtävät sekä kaikenlai-
set suunnitelmat, työmaan valvonta, organisointi ja erilaiset järjestelyt. Rakennusmes-
tarin tehtävät voidaan pääpiirteittäin luokitella seuraavasti (Junnonen 2010, 142): 
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• häiriöihin puuttuminen 
• toiminnan kehittäminen 
• yhteistoimintamahdollisuuksien luominen 
• työn tuottavuuden varmistus 
• työturvallisuuden ja sujuvuuden varmistaminen. 
On selvää, että rakennusmestarin tehtäviin sisältyy suuri määrä erilaisia johtamistoi-
mintoja. Suurimman osan ajastaan mestarit käyttävät kuitenkin suunnitelmiin, selvityk-
siin sekä työmaan organisointiin. (Junnonen 2010, 142.) 
Rakennusmaailmassa on tärkeää, että työnjohtaja osaa tulla toimeen erilaisten ihmis-
ten kanssa, sillä työmaan johtamisessa on tarkoitus saada keskenään erilaiset ihmiset 
toimimaan työmaan hyväksi, ja täten saada heidät hyväksymään, mitä on tehtävä ja 
milloin. Yllätyksiltä työmailla ei voida välttyä, joten rakennusmestarin on opittava rea-
goimaan mahdollisiin häiriöihin oikealla tavalla. Työnjohtajaan kohdistuu jatkuvasti pai-
neita, jotka hänen on onnistuttava purkamaan ripeästi, turvallisesti ja oikein. Ihmisten 
kanssa kommunikoiminen on tärkeässä osassa rakennusmestarin työtä ja helpottaa 
suuresti työmaan johtamista. (Junnonen 2010, 142–143.) 
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3 CONSTI YHTIÖT OYJ:N KÄYTÄNTÖ 
Opinnäytetyön kohteena on Haliskylän 14 kerrostalon perusparannuskohde, jossa so-
luasunnot muutetaan pienemmiksi 1 huoneen ja tupakeittiön asunnoiksi. Rakennukset 
ovat valmistuneet vuonna 1990. Haliskylässä oli ennen perusparannusta 504 asunto-
paikkaa, ja asunnot olivat soluasuntoja. Perusparannuksen jälkeen asuntopaikkoja on 
noin 380.  
 
Kuva 7. Haliskylän kerrostalo. 
3.1 Tehtäväsuunnittelu ja laadunvarmistus 
Tehtäväsuunnittelussa tulee käyttää Constin valmiita tehtäväsuunnitteluun tarkoitettuja 
mallipohjia tai aiempaa tehtäväsuunnitelmaa joltain toiselta työmaalta. Valmista tehtä-
väsuunnitelman runkoa apuna käyttäen tehtäväsuunnittelu sujuu paljon nopeammin ja 
helpommin. Suunnitelmiin tulee kuitenkin aina vaihtaa työmaan tiedot ja oikeat määrät 
sekä mahdolliset erilaiset toimintamenetelmät. 
Tehtäväsuunnitelma tulisi tehdä jokaisesta tehtävästä, jotka ovat vaarallisia tai jotka 
ovat hankalasti toteutettavissa. Tehtäväsuunnitelmaa laatiessa tulee pohtia tehtävään 
liittyviä riskejä ja valita oikeat työmenetelmät riskien ehkäisemiseksi. Tilaaja saattaa 
urakkasopimuksessa vaatia tehtäväsuunnitelmia joistakin tietyistä työvaiheista. Tehtä-
väsuunnitelmat tulee esittää tilaajalle, joka hyväksyy suunnitelmat allekirjoituksellaan. 
Tällä tilaaja pyrkii varmistamaan työlle vaadittujen laatuvaatimusten tason.  
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Riskienhallintaa valvotaan koko Haliskylän projektin läpi, ja ennen töiden aloittamista 
on yhdessä tilaajan kanssa suoritettu riskianalyysi (liite 1), jossa on täsmennetty mo-
lempien osapuolten yhteinen näkemys koko hankkeen keskeisimmistä riskeistä ja nii-
den ehkäisykeinoista. Kohteesta on tehty yhteisen päätöksen johdosta kosteudenhal-
lintasuunnitelma (liite 2). Vesikattoremontit ovat osoittautuneet kohteen yhdeksi suu-
rimmista riskitekijöistä. Mahdollisia vesivahinkoja on pyritty ehkäisemään työn hyvällä 
suunnittelulla.  
Urakoitsijan on tärkeää laatia tehtäväsuunnitelmia etenkin töistä, jotka menevät aliura-
koitsijoille, mutta myös töistä, joista on tarpeellista tehdä tehtäväsuunnitelmia, esimer-
kiksi vedeneristystyöt, laatoitustyöt, rappaustyöt ja elementtien asennustyöt. Aliurakoit-
sijaa kilpailuttaessa tehtäväsuunnitelmalla pystytään määrittelemään tarkoin tehtävältä 
vaaditut tavoitteet. Tällä varmistetaan, että tarjoukset ovat sisällöiltään vertailukelpoi-
sia. 
Tehtäväsuunnitelmassa tulee avata tehtävään kuuluva aikataulu, kustannukset sekä 
laatuvaatimukset. Tehtävän jokainen yksityiskohta tulee avata erikseen siten, että se 
on helposti luettavissa ja ymmärrettävissä. Tehtäväsuunnitelmaa laatiessa tulee käyt-
tää apuna RT- ja Ratu-kortistoja, rakennuksen piirustuksia ja mahdollisia rakennusta-
paselostuksia. Tehtäväsuunnitelmat pyritään tekemään lopulliseen muotoonsa ennen 
kuin itse työt alkavat, mutta mikäli piirustuksia tai tehtävään vaikuttavia rakenteita muu-
tetaan, pitää tehtäväsuunnitelmat päivittää. Usein muutoksista tehdään erikseen lasku-
tettavia lisä- ja muutostöitä, jolloin niistä laaditaan uudet suunnitelmat. 
Parveke-elementtiasennuksessa (liite 3) riskit ovat suuret, sillä jokaisella nostolla on 
omat riskinsä, ja kun siihen lisätään vielä elementtien suuret painot, kyse on suurista 
riskeistä. Tehtäväsuunnitemassa tulisi selvittää elementtien tiedot, riskit, nostot, asen-
nusjärjestys, nostokalusto ja työturvallisuus.  
Työnjohtajan on pyrittävä tekemään tehtäväsuunnitelmat niin, että niistä olisi hyötyä 
niin kirvesmiehille kuin myös työnjohtajille. Suunnitelmia käytetään myös laadunvarmis-
tuksen apuna. Helpoista työvaiheista ei tarvitse avata työmenetelmiä, mutta työlle va-
rattu aika ja materiaalit on hyvä ilmoittaa suunnitelmassa. Suunnitelmia pitää seurata, 
ja ne tulee olla helposti ja nopeasti saatavilla, jotta myös kirvesmiehet pääsevät niihin 
käsiksi. 
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3.2 Sopimukset 
Consti on solminut aliurakkasopimuksia toisten urakoitsijoiden kanssa. Sopimukset 
tehdään jo toimistovaiheessa, minkä kautta aliurakat kilpailutetaan. Tarjouskilpailun 
voittaneesta aliurakoitsijasta ilmoitetaan työmaalle, jossa rakennusmestari saa tiedon, 
kenen kanssa aliurakat toteutetaan. 
Sopimuksissa käytetään Constin valmiita sopimusasiakirjapohjia, joissa on kirjoitettu 
auki lakisääteiset yksityiskohdat ja jotka ovat hyviksi ja selkeiksi todettuja. Työmaan 
aikataulun kannalta on tärkeää, että sopimukset allekirjoitetaan riittävän aikaisin, ettei 
työmaalla tapahdu viivästyksiä. 
Aliurakkasopimuksen kirjoittamisen jälkeen tulee aliurakoitsijan edustaja käymään työ-
maalla, jossa yhdessä vastaavan mestarin ja työnjohtajien kanssa käydään läpi työsuo-
ritusta, tulevaa työmaata ja lisäksi tarkistetaan työn alkamisajankohta sekä vaadittujen 
aikaisempien työvaiheiden täyttyminen.  
3.3 Aikataulusuunnittelu 
Haliskylässä tilaajana toimii Turun Ylioppilaskyläsäätiö, joka on urakkasopimusvai-
heessa asettanut hankkeelle aikatauluksi vuodet 2014–2016. Sopimusvaiheessa on 
myös sovittu työmaalle työmaan ajalliset rajaehdot. Työmaan aloituspäivämäärä on 
05.05.2014 ja valmistumispäivämäärä on 31.07.2016. Työmaalle laadittiin näiden päi-
vämäärien sallimassa ajassa yleisaikataulu. Yleisaikataulun laatijana työmaalla toimi 
Toni Tahkoniemi. Yleisaikataulun pohjalta laadittiin hankinta-aikataulu, jolla määriteltiin 
suurempien hankintojen, kuten parveke-elementtien, hankintaa.  
Haliskylän työmaalla työnjohtajat olivat laatineet yleisaikataulun (liite 4) niin tarkkaan 
muotoon, että sen avulla pystyttiin laatimaan viikkoaikatauluja ilman erillisiä rakennus- 
ja työvaiheaikatauluja. Rakennusmestari suunnittelee viikkoaikataulut omasta työkoh-
teesta kahdeksi viikoksi kerrallaan. Rakennusmestarit pitävät kerran viikossa keske-
nään kokouksen, jossa käydään läpi tulevan viikon aikatauluja ja tulevia tapahtumia.  
Työmaalla eletään viikkoaikataulun mukaan, ja viikkoaikataulun noudattamista seura-
taan ja valvotaan jatkuvasti. Yleisaikataulun kulkua seurataan ja aikatauluun päivite-
tään toteutuneet tapahtumat. Tämän aikataulun pohjalta on laskettu resurssit, tarvittava 
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kalusto sekä välitavoitteet. Aikatauluun on laskettu jokaiselle 14 talolle oma yleisaika-
taulu porraskäytäväkohtaisesti. 
3.4 Ympäristö- ja työturvallisuus 
Työturvallisuus on jokaisella työmaalla aina etusijalla, ja työmaalla tulee olla näkyvissä 
työmaan turvallisuusohje (liite 5). Työt pitää suorittaa aikataulussa sekä budjetissa täy-
tyy pysyä, mutta työturvallisuudesta ei tingitä. Työntekijöiden työturvallisuus on aina 
esimiehen eli rakennusmestarin vastuulla. Kaikki työt suunnitellaan niin, että ne voi-
daan toteuttaa turvallisesti. Työturvallisuus on otettu huomioon jo hankkeen alkumet-
reillä, ja töiden aikatauluihin ja budjetteihin on laskettu työturvallisuuden vaatimat 
osuudet mukaan.  
Työturvallisuus huomioidaan myös työmaan aluesuunnitelmassa, mikä määrittää työ-
maan nostopaikat, kulkutiet, sähkökeskukset ja logistiikan liikenteen niin, että vaaraa ei 
synny työntekijöille eikä ulkopuolisille. Haliskylän työmaalla etenkin parveke-
elementtien nostojen yhteydessä on kiinnitetty huomiota siihen, että ihmisten yli nostoja 
ei pääse tapahtumaan, sillä Haliskylän ensimmäisissä vuonna 2014 ja 2015 valmistu-
neissa taloissa asuu jo ihmisiä, kun viimeisiä taloja vielä peruskorjataan. 
Työturvallisuuteen liittyen esimiehet täyttävät asiakirjoja ja suunnitelmia (liite 6), joilla 
pyritään ylläpitämään työntekijöiden työterveyttä ja välttämään sekä poistamaan mah-
dolliset työturvallisuutta heikentävät asiat. Rakennusmestarin tekemiin suunnitelmiin 
kuuluu muun muassa putoamissuojaussuunnitelma, pölynhallintasuunnitelma ja koko 
rakennushankkeen turvallisuussuunnitelma sekä riskienarviointiasiakirja. Näillä suunni-
telmilla työmaan esimies pyrkii jo ennaltaehkäisemään mahdollisten tapaturmien syn-
tymisen.  
Rakennusmestarin täytyy ottaa selvää, miten työ tehdään turvallisesti, ennen kuin ris-
kialtista työtä aletaan tehdä. Jokaisesta vaarallisesta työstä tulee laatia tehtäväsuunni-
telma, jossa on kirjoitettu auki tehtävään liittyvät riskit ja riskien ehkäisykeinot. 
Mahdollisista työturvallisuuteen liittyvistä epäkohdista huomautetaan ja niihin puututaan 
välittömästi työmaalla. Työturvallisuutta tulee valvoa jatkuvasti työmaalla liikuttaessa, ja 
kerran viikossa tulee tehdä viikkotarkastus työmaalla, jossa lasketaan samalla työmaan 
työturvallisuusluku eli TR-mittaus. TR-mittaus toimii erinomaisena työturvallisuuden 
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mittarina työmaalla, ja sen tuloksista saadaan työmaalle välitön palaute työmaan turval-
lisuuden tasosta. TR-mittauksen virheisiin tulee puuttua ja ne tulee korjata välittömästi. 
Haliskylän työmaasta työmaan vastaava mestari on laatinut ympäristönsuojaussuunni-
telman (liite 7). Ympäristöä ei ole tarvinnut sen suuremmin suojata. Nostot ja liikenne 
on pystytty suunnittelemaan sen mukaan, ettei puita tai maastoa ole tarvinnut suojella 
lainkaan. Jätehuolto on suunniteltu niin, että jätelavoja on ollut työmaalla ja ne on tyh-
jennetty aina tarpeen tullen. Jätteet on lajiteltu jätteiden laadun mukaan.  
3.5 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnitelma on suunnitelma, josta selviää työmaan rajat, aitaukset, toimistot, 
sosiaalitilat, varastoalueet, nostopaikat, ensiapu- ja sammutuspisteet, sähkökeskukset, 
kulkureitit, logistiikan kulkusuunnat ja mahdolliset kääntöpaikat, purku-, lastaus- sekä 
parkkialueet (liite 8). Aluesuunnitelman lisäksi työmailla tehdään työmaan koosta riip-
puen paljon erilaisia työmaasuunnitelmia. Yleisimpiä työmaasuunnitelmia ovat muun 
muassa logistiikkasuunnitelma, nostosuunnitelma sekä pölynhallintasuunnitelma (liite 
9). Työmaasuunnitelmia päivitetään aina tontilla tapahtuvien muutosten mukaan. 
Constin kohteessa Haliskylän aluesuunnitelma sisältää sähköistys-, logistiikka- ja pa-
lontorjuntasuunnitelman. 
3.6 Johtaminen 
Haliskylän työmaalla on vastaavan mestarin lisäksi kaksi työmaamestaria, joista toisen 
vastuualueena on ulkopuolen ja toisella sisäpuolen rakenteiden työnjohtaminen, sekä 
yksi työnjohdon harjoittelija. Mestarit johtavat ja valvovat työmaata tekemällä kierroksia 
työmaalla useita kertoa päivässä. Työmaalla on pidetty työmaakokouksia säännöllisesti 
kuukausittain ja urakoitsijapalavereita joka toinen viikko. Aikataulupalavereita on pidetty 
tarvittaessa. Työnjohto on kokoontunut käymään kahden viikon viikkoaikatauluja läpi 
viikoittain.  
Työmaan johtamista mahdollisesti haittaavat riitatilanteet ja suunnitelmapuutteet on 
pyritty ratkaisemaan mahdollisimman ripeästi. Kaikista ristiriitaisuuksista on kirjattu 
työmaakokouksissa pöytäkirjoihin ja ne on käsitelty. 
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4 YHTEENVETO JA POHDINTA 
Opinnäytetyön tarkoituksena on auttaa tulevia työnjohdon harjoittelijoita ja uusia mesta-
reita tulevan työmaan töiden perehdyttämisessä. Näin ollen Consti pääsee hyödyntä-
mään työtä jatkossa. Opinnäytetyössä käytännön esimerkkinä oli Haliskylän 14 kerros-
talon peruskorjauskohde. Työt Haliskylässä alkoivat jo vuonna 2014, ja viimeinen talo 
tulee valmiiksi heinäkuun 2016 loppuun mennessä. Opinnäytetyössä on käytetty Halis-
kylän suunnitelmia ja dokumentteja havainnollistamaan korjausrakennustyömaan työn-
johtajan tehtäviä.  
Oman kokemuksen mukaan perehdytysopas olisi ollut tarpeen harjoitteluiden alussa 
kokemuksen puutteen vuoksi. Perehdytysopas on tietenkin suuntaa antava, ja jokaisel-
la vastaavalla työnjohtajalla on omanlaisensa tapa ja tottumus siitä, miten työt ja suun-
nitelmat hoidetaan. 
Lisäksi Consti voisi harkita työntekijöiden motivoimista entistä tarkempaan työturvalli-
suuden seurantaan. Esimerkiksi kun työntekijä havaitsee työturvallisuuspuutteen, hä-
nen pitää täyttää ja palauttaa siitä pienimuotoinen dokumentti työmaan esimiehelle. 
Tarpeeksi dokumentteja täyttämällä ja palauttamalla työntekijät ansaitsevat pienimuo-
toisen bonuksen vaikkapa lahjakortin muodossa. Tällä tavalla työmaalla pystytään mi-
nimoimaan tapaturmien syntyä ja kannustamaan yhteisen työturvallisuuden ylläpitämis-
tä. Tavoitteena on, että ehdotuksista olisi tulevaisuudessa hyötyä tuleville työmaille. 
Opinnäytetyö on laadittu sellaiseen muotoon, että se auttaisi tulevia opiskelijoita ja 
mestareita. Toimeksiantajatiedustelusta selvisi, että opinnäytetyö kiinnostaisi Constia, 
ja Constin työpäällikkö suhtautui asiaan positiivisesti.  
Opinnäytetyön kirjoittaminen palautti mieleeni koulussa jo opittuja asioita ja koen, että 
opinnäytetyön kirjoittamisesta oli hyötyä tulevan työpaikan kannalta. Kirjoittamisessa 
alkuun pääseminen tuntui aluksi hankalalta, mutta loppua kohden kirjoittaminen alkoi 
sujua. 
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